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CATALOGUE AND CHECK-LIST 
OF THE 
TREES AND WOODY SHRUBS 
AMERICA, NORTH OF MEXICO. 
OOlll'.lLED FROM THE LATEST PUBLISHED AUTHORITIES, FOR THE TENTH 
ANNUAL REPORT OF THE GEOLOGICAL SUR-
VEY OF INDIANA, RY 
JOHN W. BYRKIT, 
INDIANAPOLIS, INDIANA, MARCH, 1879. 
The whole list was first arranged systematically, as nearly 
as possible, according to the latest views of Prof. Asa Gray 
and others, and then numbered from one to the end of the 
list, which gave to each species its systematic number; aiiet' 
which the following alphabetical arrangement of genera was 
made for convenience of ready reference, preserving the orig-
inal number with each species, so we have in the following 
pages a combined systematic and alphabetically arranged 
catalogue. 
. 
As far as obtainable, the common or loca.! names are 
given, which are often of value in directing attention to a 
species in question. 
The capit~l letter A indicates that that species is peculiar 
to or most widely distributed over the Atlantic States j G 
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makes the same reference to the Gulf States, and P to the 
Pacific slope. Those not lettered are 'found in the central 
area. 
4:7 I) Abies alba ................................ .. 
479 Abies balsamea ........................ .. 
4:83 Abies bracteata ........................ .. 
4:77 Abies canadensis ...................... .. 
4:78 Abies douglasii ......................... .. 
• 80 Abies fraseri ........................... A 
4:81 Abies grandis ........................ "P 
476 Abies menziesii.. ...................... P 
482 Abies nobiIis ........................... P 
474: Abies nigra .............................. .. 
no Acacia latisiliqua ...................... .. 
83 Acer circillatum ....................... .. 
88 Acer dasycarpum ..................... .. 
90 Acer drummondi.. .................... .. 
92 Acer grandidentatnm ............... .. 
84: Acer macrophyUnm .................. .. 
82 Acer platanoides ....................... . 
86 Acer pensylvanicnm .................. . 
89 Acer rubrnm ............................ .. 
87 Acer saccharinnm ..................... .. 
81) Acer spicatum .......................... .. 
91 Acer tripartitnm ...................... .. 
283 Achras zapotiIla ........................ . 
76 .Escnlns caHfornica.,. ................ P 
79 .Escnlns ftava ........................... .. 
78 .Escnlns glabra .......................... . 
70 .Escnlus hippocastaneum .. , ....... .. 
80 .Escnlns pavia ............................ . 
77 .EsWlns parvi:llora .................... .. 
4:0 Ailantns glandnlosus ................ .. 
417 Alnus ineana ............................ .. 
420 Alnus marttima ........................ A 
White spruce. 
Common spruce. 
Leafy-coned fir. 
Hemlock spruce. 
Douglas spruce . 
Fraser's spruce. 
Great ail ver fir. 
Menzies' spruce. 
Decorated silver fir. 
Black spruce. 
Broad pod. 
Vine maple. 
Sil ver maple. 
Drummond's maple. 
Mountain maple. 
Large-leaved maple. 
Norway maple. 
Moosewood 
Red maple. 
Sugar maple. 
Mountain maple. 
Currant-leaved maple. 
Bully tree. 
Cal. horse chestnut. 
Sweet buckeye. 
Ohio buckeye. 
Horse chestnut. 
Red buckeye. 
Small bpckeye. 
Tree of Heaven. 
Speckled alder. 
Seaside aldlt'. 
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418 Alnus oregona .......................... P 
419 Alnus tennifolia ........................ P 
416 Alnus viridis ............................ A 
149 Amelancbier canadensis ............ .. 
68 Ampelopsis quinqnefolia ........... .. 
81 A.myris lloridana ..................... G 
98 Amorpba fruticosa. 
260 Andromeda ferr~ginea. 
246 Andromeda llolibunda. 
261 Andromeda ligustrina. 
249 A.ndromeda mariana. 
24'1 Andromeda nitida. 
248 Andromeda spe~iosa. 
184 Aralia spinosa ............................ . 
246 Arbutus menziesti ...................... . 
316 Ardisia pickeringia .................. G 
309 Aristolochia tomentosa. 
12 Asimina grandifiora .................. .. 
11 A simina parvUlora ................... .. 
13 Asimina pygmlea ....................... . 
10 A.simina triloba .......................... _ 
263 Azalea calendulacea ................... . 
262 Azalea nudifiora ....................... .. 
261 Azalea viscosa ......................... .. 
1'1 Berberis aquffolium ................. P 
16 Berberis canadensis. 
10 Berberis vulgariS. 
Oregon alder. 
Thin-leaved alder. 
Mountain alder. 
Shadbush. 
Virginia creeper. 
Torch wood. 
Hercules' club. 
Strawberry iree. 
Large-flowered papaw 
Small-flowered papaw 
Dwarf papaw. 
Papaw. 
Fbme-colored azalea. , 
Purple azalea. 
Clammy azalea. 
Mahonia. 
69 Berchemia volubills........ ...... ...... Supplejack. 
411 Betula alba...... ...... ...... ...... ......... White birch. 
409 Betula lenta.... .................. ......... Black birch. 
410 Betula lutea.... ...... ...... ...... ......... Yellow birch. 
413 Betula nigra... ......... ......... ......... Red birch. 
414 Betula occJdentalis .................. P Western birch. 
412 Betula papyracea...... ...... ...... ...... Canoe birch. 
415 Betula rbombifolla ................... P Oval-leaved birch. 
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281 Rumella angustifolla ............... N arrow-leaved birch. 
282 Rumella fmtidissima ..... ; ......... Fretid birch. 
279 Rumella lanuglnosa. 
277 Rnmella lycioides. 
280 Bnmelia oblongifolia ............... Oblong-leaved birch. 
278 Rnmella tenax. 
32 Rursera gummifera ................. Indian birch. 
292 Callicarpa americana ............... French mulberry. 
161 Calycanthus ftoridus .............. A Sweet-scented shrub. 
163 Calycanthns glaucus. 
162 Calycanthus loovigatus. 
164 Calycantbus occidentaIis ........ P 
196 Calyptrantbes chytraculla ...... G . 
406 Carpinus americana ................. Hornbeam. 
352 Carya alba ............................ A Shagbark hickory. 
356 Carya amara ........................... Bittern iI t. 
357 Carya aquatica ........................ Water hickory. 
-358 Carya microcarpa .................... Small-fruited hickory. 
359 Carya myrlstlcooformis ............. Nutmeg hickory. 
361 Carya olivooformis .................... Pecan nut. 
356 Carya porcina ......................... Pignut. 
360 Carya squamosa ....................... Shellbark hickory. 
353 "-Carya sulcata .......................... Western shellbark. 
3M Carya tomentosa ..................... Mocerknut. 
399 Castanea alnifolia .................. A 
397 Castanea americana ................. American che!tnut. 
400 Castanea chrysophylla ........... P Golden-leaved claestnnt. 
398 Castanea pumUa ...................... Chinquapin. 
396 Castanea vesca ........................ European chestnut. 
. 291 Catalpa blgnonioides ............... Catalpa. 
65 Ceanothus american us ............. Redroot. 
66 Ceanothus thrysiftora ...... ... G Tree ceanothus. 
1136 Celtis crassifolia ...................... Hackberry. 
337 Celtis longifolia ....................... Long-leaved hackberry. 
335 Celtis occidentaIis ................... Western hackberry. 
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388 Celtis retlculata .................. P Small-lea.ved hackberry. 
SSD Celtis tenuifolia. 
68 Celastrus scan dens ............... Bittersweet. 
282 Cephalanthus occidentalis ..... Button bum. 
106 Cerels canadensis ................. Redbud. 
2D8 Chionanthus vlrginica ........... Fringe tree. 
86 Citrus llmetta .................... O LiJ!:1e tree. 
• 34: Citrus vulgaris .................. 0 Bitter orange. 
104 Cladrastlstlnetoria ............ 0 Yellow-wood. 
266 Clethra alnifolla ................... White alder. 
93 Cliftonia ligustrina ............... Buckwheat treE'. 
97 Clnsia ftava ........................ 0 Balsam tree: 
37 Coeeoloba parvifolia .......... 0 Small seaside grape. 
36 Coecoloba uvifera ............... O Seaside grape. 
70 Coinbriua americana ............ Snake wood. 
321 Comandra umbellata. 
201 Conoearpns ereeta .............. 0 Button tree. 
109 Cereoearpns Iedifolius ........ 0 Feather bush. 
300 Cordia ftoridana ................. 0 
299 Cordia sebestena ................ 0 
402 Corylus americaBa ................ Hazelnut. 
403 CoryIusrostrata .................. Beaked h~zelnut. 
193 Comus altemifolia ............... Alternate-leaved dogwood. 
1S9 Comus asperifolia ............... Rough-leaved dogwood. 
ISo Cornus canadensis ............... Bunchberry. 
192 Cornns eireinata ................. Round-leaved dogwood.. 
186 Cornus ftorlda ...................... Flowering dogwood. 
191 Comus paniculata ................ Panicled dogwood. 
ISS Comus leriel"a ..................... Silky dogwood. 
187 Comns stolonifera ............... Wild red osier. 
IDO Cornus stricta ..................... Stiff dogwood. 
143 Cratrogus restivalis ............... Summer haw. 
139 Cratrogus apiifolia ............... :. Parsley-leaved thorn. 
13S Cratrogns arborescens ........... Lance-leaved thorn. 
140 Cratrogus cocciDea ................ Scarlet-fruited thorn. 
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137 Cratmgus cordata ........................ Wa8hington thorn. 
142 Cratmgus crus.galli .................... Cockspur thorn. 
1440 Cratmgus fiava ........................... Yellow haw. 
14,6 Cratmgus parvifolia .................... Dwarf thorn. 
14,7 Cratmgus rivularis ................... P River thorn. 
146 Cratlllgns sangninea .................... Red thorn. 
136 Cratmgus spathulata. 
14,1 Cratmgus tomentosa .................... Black thorn. 
289 Crescentia cujete ..................... G Calabash tree. 
490 Cupressus nutkatensis ............... P N ootka cyprus. 
489 Cupressus tkyoides .................... White cedar. 
96 Cyrilla racemifiora ................... G 
160 Cydonia vulgaris ........................ Quince. 
173 Decumaria barbara. 
219 Diervilla sessilifolia ................. A 
218 Diervilla triflda .......................... Bush honeysuckle. 
276 Diospyros virginiana .................. Persimmon. 
317 Direa palustris ........................... Leatherwood. 
266 Drimopbyllum paucifiorum ...... P Calif6lrnia bay. 
324 Drypetes crocea ....................... G 
826 Drypetes glauca ....................... G G~aucotis drypete8. 
320 Elmalfnus argentea. 
199 Eugenia buxifolia .................... G Box-leaved eugenia. 
197 Eugenia dicbotoma .................. G Small-leaved eugenia. 
198 Eugenia procera ...................... G Fall eugenia. 
72 Euonymus americanus ................ Strawberry bush. 
71 Euonymus atropurpureus ............ 
. Burning bush. 
828 Excmcaria lucida ..................... G Poison wood. 
401 Fagus ferruginea ....................... Beech. 
341 Ficus aurea ............................. G Small-fruited fig. 
342 Ficus brevifolia ........................ G Short-leaved fig. 
340 Ficus peduncuIata .................... G Cherry fig. 
182 Fothergilla alnifolia. 
64 Frangula caroliniana ............... A Alder buckthgrn. 
801 Fraxinus americana ................... White ash. 
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307 Fraxinns ocegona ................. P Oregon black ash. 
308 Fraxinns panciftera ................. Small-leaved ash. 
300 Fraxinns platycarpa ............... Water ash. 
302 Fraxinlls plIbescens ................. Red ash. 
301) Fraxinlls quadrangnlata ......... Blue ash. 
304 Fraxiuns sambncifoUa ............ Black ash. 
303 Fraxinus viridis ...................... Green ash. 
ZS6 Gaylussacia dumosa .............. A Dwarf huckleberry. 
23l) Gaylussacia frondosa ............... Dangleberry. 
234 Gaylussacia resinosa ............... Black huckleberry. 
108 GIeditschia monospernum ......... Water locust. 
107 GIeditschia triacanthos ............ Roney locust. 
21 Gordonia lasianthus .............. G Loblolly bay. 
22 Gordonia pubescens ............... G 
33 Guiacum sanctum ................. G Lignumvitre. 
106 Gymnoclades canadensis ......... Coffee nut. 
287 Halesia diptera ........................ Two-winged halesia. 
286 Halesill tetraptera ................... Four-winged halesia. 
180 Hamamelis virginica ............... Witchhazel. 
328 Hippomane mancinella ........... G Manchineel. 
IS Hibiscus syriacus .................... Tree althea. 
179 Hydrangea arborescens. 
178 Hydrangea radiata. 
177 Hydrangea quercitoUa ............. Oak-Ieand hydrangea. 
271 Dex ambigua. 
269 Ilex cassine .......................... G Yaupon holly. 
271) Ilex coriacea. 
268 Dexdahoon ............................ Dahoon holly. 
270 Dex decidua. 
274 IIex glabra .............................. Inkberry. 
272 Ilex mollis .............................. Soft holly. 
267 Ilex opaca ............................ A American holly. 
273 Dex verticillata ....................... Winterberry. 
9 Illicium ftoridanum .................. Wild anise. 
112 Inga gn.adalupenilis ............... G Guadaloupe inga. 
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111 Inga unguis cat! ......... '" ...... G Blunt-leaved inga. 
172 Itea virginica. 
S48 Juglans cinerea ....................... Butternut. 
849 Juglans nigra .......................... Black walnut. 
S/)O Inglans regia .......................... English walnut. 
496 Juniperus andina .................. G Rocky Mountain juniper 
495 Juniperus communis ................ Common juniper. 
494 Juniperus sabina ..................... Creeping juniper. 
493 Juniperus virginiana ............... Red cedar. 
254 Kalmia angustifoUa ................. Narrow-leaved laurel. 
255 Kalmia glauea ........................ Pale laurel. 
253 Kalmia latifolia .................... A Mountain laurel. 
484 Larix americana ..................... Tamarack. 
485 Larix oeeideatalis ................. P Western larch. 
202 Laguneularia racemosa ......... G White mangrove. 
265 Ledum latifolium ..................... Labrador tea. 
243 Leucothoe catesbmi. 
244 Leucothoe racemosa. 
296 Ligustrum vulgare .................. Privet. 
313 Lindera mellissmfolia. 
312 Lindera benzoin ..................... Spicewood. 
1 Liriodendron tulipifera ............ Whitewood. 
183 Liquldamber styrac11l~a ........... Sweet gum. 
216 Lonicera ciliata ...................... Early honeysuckle. 
212 Lonicera llava ........................ Yellow honeysuckle. 
211 Lonicera grata ........................ Sweet honeysuckle. 
214 Lonicera hirsuta ..................... Hairy honeysuckle. 
215 Lonicera involucrata ............... Fly honeysuckle. 
217 Lonicera oblongifolia .............. Swamp honeysuckle. 
213 Lonicera parvUlora ................. Small honeysuckle. 
210 Lonicera sempervirens ............ Trumpet honeYluckle .. 
345 llaclura aurantica .................. Osage orange. 
4 Magnolia acuminata ................ Cucumber tree. 
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i Magnolia cordata .................. G Yellow cucumber tree. 
8 Magnolia fraseri .................. A. Ear-leaved maguolia. 
S Magnolia glauea ................... A. Sweet bay. 
2 Magnolia grandUlora ............ G Great-flowered magnolia 
6 :H8gnolia maerophylla ........... A. Great-leaved magnolia. 
7 Magnolia nmbrella ............... A. Umbrella tree. 
42 Melia azedaraeh .................... G China tree. 
81 Melicocca paniculata ............... Honey berry. 
14 Menispermnm eanadense ......... Moonseed. 
S44 Morns nigra ........................... Black m ul berry. 
S4S Morus rubra ........................... Red mulberry. 
407 Myrica cerifera .................... G Bayberry. 
4:06 Myrica gale .......................... G Sweet gale. 
408 Myrica !nodora ..................... G Candle tree. 
94 Negundo aeeroides .................. Box elder. 
9& Negnndo californica .............. P Cal. box elder. 
20& Nyssa aquatica ........................ Water tupelo. 
207 Nyssa capitata ...................... A Ogeechee lime. 
204 Nyssa multiflora ..................... Sour gum. 
206 Nyssa unUlora ........................ Large tupelo. 
297 Olea americana ..................... G Devil wood. 
31& Ornus dlpetala ........................ Floweriug ash. 
404 Ostrya virginica ..................... Ironwood. 
2&2 Oxydendrum arboreum ......... G Sour wood. 
310 Persea carolinensis ............... G Red bay. 
322 Phoradendron flavescens ......... Mistletoe. 
148 Photina arbutifolia. 
17& Philadp.lphus grandUlorns. 
176 Philadelphus hlrsutRs. 
-
174 . Philadelphus inodorous. 
233 Pinckneya pubens ................ A Geergia bark. 
4&6 Pinus australis ...................... G Yellow pine. 
4:68 Pinllfil banksiana ..................... Northern scrub pine. 
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463 Pinus coulteri.. ..................... P Coulter's pine. 
461 Pinus lIexills ........................ P Cembra pine. 
472 Pinus insignis ....................... P Oregon pitch.pil·e. 
4n Pinus lambertiana ................. P Sugar pine. 
487 Pinus inops .......................... A Jersey scr~b pine. 
4:66 Pinus mitis ............................. Northern yellow pine. 
4:64: Pinus muricata ....................... Smallprickly-coned pine 
466 Pinus pungens ...................... A Prickly pine. 
I 
466 Pinus .ponderosa .................... P Bentham's pine. 
4:llS Pinus rigida ......................... A Northern pitch pine. 
469 Pinus resinosa ........................ Red pine. 
473 Pinus radia1D ........................ P Spreading.coned pille. 
459 Piuus serotina .......... , ........... A Pond pine. 
HQ Pinus strobus .......................... White pine. 
-162 Pinus sabiniana .................... P Prickly-coned pint' 
457 Pinus truda ........................... A Loblolly pine. 
39 Pisona aculeata....... .. ............. Prickly pisona. 
169 Piscidia erythrina ................. G Jamaica dogwood. 
334 Planera aquatica ..................... American planer. 
346 Platanus occidentalis ............... Sycamore. 
34:7 Platanus racemosa ................ P California buttonwood. 
147 Populus alba ........................... White poplar. 
455 Populus angustifolia ............. P Narrow·leaved poplar. 
453 Populus balsamifera ............... Balsam poplar. 
454 Populus candica.Ds ...... ~ ......... '. Balm of Gilead. 
451 Populus dilatata ..................... Lombardy poplar. 
449 Populus grandidentata ............ Aspen. 
450 Populus heterophyUa ............... Downy poplar. 
452 Populus monolifera ................. Cottonwood. 
148 Populus tremuloides ............... Quaking asp. 
119 Pmnus americana ................... Wild red plum. 
114 Prunus armeniaca .................. Apricot. 
127 Prunus caroliniana ............... A Laurel cherry. 
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120 Prunus chicasa ....................... Chicasaw plum. 
121 Prunus cerasus ........................ Red cherry. 
116 Prunus domestica •.................. Garden plum. 
116 Prunus insititia ..................... Bullace plum. 
123 Prnnns ilicifolia ................... P Holly-leaved cherry. 
118 Prnnns maritima .................... 'Beach plum. 
122 Prunns pensylvanica ............... Wild red cherry. 
113 Prunns persics ....................... Peach. 
124 Prnnns pumila ........................ Dwarf cherry. 
126 Prunus serotina ...................... Wild black cherry. 
117 Prunus spinosa ....................... Black thorn. 
126 Prnnus virginiana .................. Choke cherry. 
196 Psidinm bnxifolium......... .... G Guava. 
99 Psoralea onobrychis. 
30 ptelea trifoIiata ..................... Hop tree. 
166 Pyrus americana .................. A Mountain ash. 
166 Pyrus arbutifoHa .................... Chokeberry. 
1M Pyrus angustifolia .................. Narrow-leaved crab. 
160 Pyrus communis ..................... Pear. 
163 Pyns coronaria ..................... American crab-apple. 
161 Pyrus malus ........................... .A.pple. 
162 Pyrns prnnifolia ..................... Siberian crab-apple. 
168 Pyros rivularis ..................... P River crab-apple. 
167 Pyrns sambucifolia .................. Elder-leaved mt. ash. 
361 Quercus alba .......................... White oak. 
• imo Quercus agrifolia .................. P Holly-leaved oak. 
388 Quercus ambigna .................... Gray's oak. 
374 Quercull aquatics .................. A Water oak. 
387 Quercus ~anistera ................... Bear's oak. 
366 Quercus bicolor ...................... Swamp white oak. 
378 Qnareus catesbrei.. .............. ,.G Turkey oak. 
371 Quercus cinerea ........ "C ......... A Upland willow oak. 
379 Querclls coccinea .................... Scarlet eak. 
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380 Quercus coccinea,toar. tinctoria 
,...393 Quercus densiiiora ............ P 
392 Quercus douglasii .............. P 
396 Quercus dumosa ................ P 
377 Quercus falcata .................. .. 
386 Quercus ferruginea ............ .. 
389 Quercus garl'yana .............. P 
386 Quercus heterophillR .......... .. 
376 Quercus ilicifoUa ................ . 
373 Quereus imbricaria ............. . 
394 Quercus leans .................... P 
364 Quercus lyrata .................. G 
363 Quercus macrocarpa .......... .. 
376 Quercus nigra ................... .. 
391 Quercus undulata ............... P 
362 Quercus obtusiloba .............. . 
3S3 Quercus oUneformis ........... . 
382 Quercus pahi.stris ., ............. .. 
872 Quercus phelIos .................. .. 
366 Quercus prinus .................... . 
36S Quercus prinns, vaT. acuminata 
367 Quercus prinus,var.monticola. 
369 Quercus prinoides ............... .. 
8S4 Quercus pnmila ................. A 
3S1 / Quercus rubra ................... .. 
370 Quercus virens.: ......... : ....... G 
62 Rhamnus alnffoUus. 
61 Rhamnus catbarticus .......... .. 
60 Rhamnus lanceolatus .......... .. 
63 Rhamn1ls purshianus ........... . 
19i Rhizophora americana ....... G 
260 Rhododendron punctatum .. A 
Z6S Rhododendron catawbiense. 
Yellow barked oak. 
Dense-flowered oak. 
Douglas oak. 
Small·leaved oak. 
Spanish oak. 
Blackjack oak. 
'Western oak. 
Bartram's oak. 
Scrub oak. 
Laurel oak. 
Lea's oak. 
Southern overcup oak. 
Burr oak. 
Black oak. 
Rocky Mountain oak. 
Post oak. 
Mossy-cup oak. 
Swamp pin-oak. 
Willow oak. 
Swamp chestnut oak. 
Yellow chestnut oak. 
Rock chestnut oak. 
Chinquapin oak. 
Running oak. 
Red oak. 
Live oak. 
Buckthorn .. 
Narrow·leaved buckthorn. 
Pursh's buckthorn. 
·:Mangle. 
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!67 Rhododendron maximum. 
264 Rhodora canadensis. 
49 Rhus aromatica ..... '" .............. . 
4,8 Rhus copallina ....................... . 
13 Rhus cotinus ......................... ,. 
4,7 Rhus glabra ......................... .. 
60 Rhus metopium ..................... .. 
44 Rhus toxlcodendron ............. .. 
l6 Rhus typhina ........................ .. 
46 Rhus venenata ...................... .. 
174 Ribes aureum ....................... . 
168 Ribes cynobasti. 
172 Ribes floridum ...................... .. 
166 Ribes hirtellum ..................... .. 
169 Ribes Iacusve ...................... .. 
170 Ribes prostratum ................... . 
167 Ribes rotundifolium. 
1'11 Ribes rubrum ....................... .. 
173 Ribes sanguineum ................. . 
166 lUbes speciosum ................... .. 
102 Robinia hispida ...................... . 
100 Robinia pseudacacla ............ .. 
101 Robinia viscosa ..................... .. 
lS4 Rosa carolina ....................... .. 
ISS Rosa setigera ....................... .. 
186 Rosa rubiginosa ................... .. 
600 Sabal palmetto ..................... .. 
4,34 Salix agrophylla .................. P 
4,24 Salix alba ............................. .. 
(23 Salix babylonica .......... , ........ .. 
4,42 Salix brachycarpa ................. P 
(21 Salix cordata ........................ .. 
4,39 Salix cueata ....................... P 
Fragrant sumac. 
Dwarf sumac. 
Smoke tree. 
Smooth sumac. 
Coral sumac. 
Poison ivy. 
Staghorn sumac. 
Poison dogwood. 
Missouri currant. 
Wild black currant. 
Wild gooseberry. 
Swamp gooseberry. 
Footid currant. 
Red currant. 
Red-ftowered currant. 
Flowering gooseberry. 
Bristly locust. 
Common locust. 
Clammy locust. 
Swamp rose. 
Prairie rose. 
Sweet brier. 
Cabbage palm. 
Silver-leaved willow. 
White willow. 
Weeping willow. 
Prostrate willow. 
Common willow. 
Velvet willow. 
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39 Salix dbcolor ......................... Glaucus willow. 
446 Salix exigna ........................ P Slender willow. 
437 Salix lIavescens ..................... P Blunt-leaved willow. 
444 Salix lIuviatilis ....................... River willow. 
436 Salix hookeriana .................. P Hooker'lI willow. 
428 Salix humilis .......................... Prairie willow. 
422 Salix longifolia ....................... Long-leaved willow. 
426 Salix Iucida ........................... Bay willow. 
433 Salix Iutea ........................... P Western yellow willow: 
440 . Salix macrocarpa .................... Western pond willow. 
443 Salix macrostaebya ............... P Long-spiked willow. 
436 Salix melanopsis .................. P Dusky willow. 
426 Salix nigra .......................... A Black willow. 
432 Salix pentandra .................... P Bay willow. 
430 Salix petiolaris ....................... Petioled willow. 
446 Salix rotundifolia ................. P Round-leaved willow. 
441 Salix sessilifolia .................... P Soft-leaved willow. 
431 Salix speciosa ....................... P Long-leaved willow. 
438 Salix stagnalis ........................ Pond willow. 
427 Salix tristis ............................. Dwarf gray willow. 
200 Sambucus canadensis .............. Blackberry elder. 
231 Sambucus pubens .................... Redberry elder. 
311 Sassafras officinalis ................. Sassafras. 
74 Sapindus marginatu!J ............... Soapberry. 
69 Scbretrera buxifolia ............... G Jamaica boxwood. 
488 Sequoia gigantea .. ; ............... P Giant redwood. 
487 Sequoia sempervirenl!l ........ , .. P Redwood. 
318 Shepherdia canadensis. 
319 Sbepherdia argentea. ............. G Buffalo berry. 
38 S'IInarnba glauca ................... G Bitterwood. 
293 SolllJlum dniea.mara ................. Bittersweet. 
132 SpiTea arirefolia. 
129 Spirea corymbosum. 
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128 Spirea opullfoUa ..................... : .. Nine bark. 
131 Spirea salicifolia ........................ Meadow sweet. 
130 Spirea tomentosa ........................ Steeple bush. 
73 Staphylea trifolia ....................... Bladder nut. 
24 Stuartia pentagyna. 
23 Stuartia virgiuica. 
326 Stilliugia ligustrina. 
327 Stillingia sebifera .................... G Tallow tree. 
286 Styrax americana .................... A 
'284 Styrax grandiflora .................. A 
41 Swietenia mahogani ............... G Mahogany. 
296 Syringa persica ......................... Persian lilac. 
294 Syringa vulgaris ........................ Lilac. 
208 Symphoricarpus racemosus ......... Snowberry. 
209 Symphoricarpus vulgaris ............ Coralberry. 
288 SymploClos tinctoria ................... Horse sugar. 
01 Stryphonia integrifolia. 
497 Taxus canadensis ..................... A American yew. 
498 Taxus occidentalis ................... P Western yew. 
486 Taxodium distychium ................. Cypress. 
290 Tecoma radicans ....................... Trumpet creeper. 
200 TerminaUa catappa ................. G Indian almond. 
314 Tetranthera genlculata .............. Pond spice. 
492 Thuja gigantea ........................ P Gigantic arborvitae. 
491 Thuja occidentalis ..................... Arborvitre. 
19 Tilla americana .......................... Linden, or basswood. 
20 Tilla heterophylla ...................... White linden. 
499 Torreya taxlfolia ..................... A Yew-leaved To;. 
332 Ulmus alata ............... ~ ................ Wahoo or winged elm. 
380 Ulmus americana ........................ White elm. 
329 Ulmus fulva ............................... Slippery elm. 
388 Ulmus opaca .............................. Opaque-leaved elm. 
381 Ulmulil racemou ...................... P Cork elm. 
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269 Umbellnlarla californlea ............. P 
24:1 Vaecinium arboreum ..................... Farkleberry. 
237 . Vaccinium canadense .................... Canada blueberry . 
~40 Vaccinium corymbosum ................. Swamp blueberry. 
242 Vacclniumstamineum .................... Deerberry. 
239 Vaccinium tenellnm .................... G Southern blueberry. 
238 Vaccinium vacillans ....................... Pale blueberry. 
227 Viburnum acerifolium .................. Dockmackie. 
224 Viburnum dentatnm ...................... Arrow·wood. 
220 Vibprnum lentago ......................... Sheepberry. 
229 Viburnum lantanoides .................... Hobble·bush. 
223 Viburnum nudum .......................... White rod. 
226 Viburnum molle ............................ Soft arrow-wood. 
222 Viburnum obovatum. 
228 Viburnum opulus ........................... Cranberry tree. 
221 Viburnum prunifolium .................. Black haw. 
226 Viburnum pubescens ..................... . Downy arrow-wood· 
6S Vitis IlIstivalis ................... , ..... ~ ...... Summer grape. 
54 Vitis cordifolia .. , ........................... Frost grape. 
62 Vitis labrusca ................................ Fox grape.· 
67 Vitis indivisa. 
66 VitIs riparia. 
66 Vitis vulpina ................................. Muscadine. 
103 Wistaria frutescens. 
203 Ximcnia americana ....................... ~Iountain plum. 
26 Zanthoxylum americannm .............. Toothache tree. 
26 Zanthoxylum carolinianum ............ Prickly ash. 
28 Zanthoxylum lloridanum ................ Florida satinwood. 
29 ZUthoxylum jugJandifolium. 
27 Zanthoxylum pterota ..................... Bastard ironwood. 
